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生活者になる
溝上泰子
　わたしは、56年末まで、約1年、東京以西
の九つの小学校で、六年生の家庭科の授業を
した。そのねらいは、レ「生きる・生活する」
である。内容は、（1）一人で生きる意欲、（2）が、
人は一人であって一人でない。（3）だから、日
々のあたりまえの行動が大事である。しめく
くり、レ地球上のどこで、どんな人とでも共
生できる生活者になる、である。授業後に、
児童が書いてくれた感想文におどろく。わた
しは、これらを「子どもと学ぶ生きる哲学」と
名づけている。
　ある小学校の六年生一同に、…緒に勉強し
てくれてありがとう、と礼状を出した。する
と、クラス全員から返事がきた。その中の一一
女児は、15項目をあげて、自己紹介をしてい
る。その最後の一つ「将来は？」もちろんお
よめさん。そして、職業は、評論家とか弁護
士とか歯医者。この黒点は彼女のもの。これ
に対して、一男児は「ぼくのプロフィルを書
きます」と、生年月日、星座、血液型など10
項目をあげているが、「将来は？」はない。も
ちろん、おむこさんという力みもない。女児
が、およめさん、と力むところに、わたしは、
未来を認識して、いま生きる教育の原理をさ
ぐる。
　家庭科は、生活者のごくあたりまえのこと
を、手がかりにする教科で、教師の独自性が
一番、とわれる。教師自身が、まるごとの教
材にならねばならない。家庭は、男女でつく
る。だからといって、単なる男女平等主義へ
おちいることなく、「生活者同士水いらず」へ
の道をひらくべきである。
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?????????、???????????????、???????????? 。 ? ．?っ??? 、 ッ 、?っ ? ??? 。」 、??? 、 。???、 ?? ??? 。?? ?? ー ???? 、?? 。?? っ ?
】?????、???????????
????? 。?? ???。 ??? 、 ッ????? 、 ? 、???????? ?? ? 、?? ?? 。?????、????? ょ?? 。
??????????っ????、?????っ?????っ???? ょ 。 ? ? ? ? ??、 ? 、 ? ???? 。 、?? ???????、? ??? ?? ? 、??? ? ? ょ?。????? 、 、 ???? ? 。 ? 。?? 、 、??????????????。???????????、．??????????? 、???、 。?? ? ?? 。????? ＝?? ? 。??????? ?、 、 ?（?????????っ?????????? ??）???、 。?? ? 、 、?? ?っ? 。?、? 、?? ? 、 っ 。????? ? 。
（18）
??っ????????????????????????????????、???ゃ????????、?????????????? ? 、? 、 、?? 。 っ??? 。 ? ー??? ????。??????????????????? 、??? ? 。?? ?????? 、 、 、?? 、 ャ 。??? ? 、 、??? 、?? 。 ? 、??っ ? ? ー? ?? 。?っ??? 、 ュ???ー?ー???????。????????、????????、??? っ?? ? 。?? ?、? ? っ 、?? っ 、????? ? 。??? 。 、??
???????、????、???????っ?????????．?。 ? 、? っ ? 。…… ????????? ? ??? ??????? 、?? っ 。 ?? ? 、??????ゃ?、 ゃ 、? っ ょ 、 ?????? ? ?っ 、 ????っ ?。 ????? ? 、 っ 。??ャ???、??????? ???? ャ ??? ??。??? 。??? 。 ??、 ? 、 っ 、?? っ 、 っ?? ?っ 。?? ャ 、 っ?? ? 。 ? 、 ュ???ー?ー??っ?。???????????????????????? っ 、????????? 、?? っ?、 、 、?? ? っ っ ょ 。????????????． ? ? ? ????????。???????????????????????????????
（19）
??????????「?????」????????。????? 、 ? ? 、 ????????、 ???? 、 ? ???? 、?? ?? ??．?、 ??? ?、 。??「 ? 」 、????っ ??、 ? ?? ? 。?? ?? っ 、????? ? 、 っ?? 。?? 、? ? ????? 、 、??? 、 っ ??? っ ???? 、??? ? ?? 。???????????????????????っ????、????ー 、 、????? ?? 、 ?? ? 、?? っ 。?? ? 、? 。?? ?? 、 ? っ 。 ャ????? 、 、 、 、?? 、?? 。??????????????????? 、 、
??、????????????ャ??、?????、??????????、?????、???????????っ????????、 ? っ? 、 ?、?? ?ッ ? 。??? 、 、 、 ??? 、 っ ? ?????? ? 、 っ?。 、?? ????????。 、? ?????????? ? っ 。??っ 、 ? ?、?? 、?? ? 。?? ? ?、 、?? ?、 、 っ 、??? っ ょ 。??????????、?????????????????。????? ? ? 、? ????? 。?? ? 、?? ? 、 ?? ? ??? ? ょ 。 ．?? ?? ? ????????、? ?? ??? ? 、? ? 。
（pm）
?????
?????????????????????????????、
??????????????????????。?? ?? ?? ????????、? ? ??????????????っ??? ? 。 、??? ? 、 。?? ???? 。?? 、 、 。?、 ? ?。?? ??ょ? ??? ? ?っ? ?。? ?????? 、? っ??? 、 、??? ??? 、?? ??? ?? ? 、 っ ?、 ??? 、 ? ……。??っ???? 、??? 。 、 ? ????っ 、?、 ?? ????? 、 、 、
????、??????っ????。????????? 、 ? ? っ?、?????、?????、 、 ??、? ? 、 ?????? ????? ? ?、????????? ????????。?????? ? ? ??????? 、 ????ょ? ?。? ? ??? 、 っ 、???? ょ ?。??? ? ?? 、 、?? ? 。?? ー? 、 。「?????????????っ???。??????????????、 」 っ ?
?????。?? （ ）
（21）
はるみ酒井アメリカの子ども・日本の子ども一
．?
暫e
?????????????、?????? 、 っ 、 ??? ????????っ?、?ッ???ー????っ?、???????????? 。?? 、?? ??? 。??? ー?? 、 ッー?ー?? ー?（ ? ） ???? 。?? ャ ???? ?? ??、 ? っ 。????? っ??、? ????っ?? ? ????????????っ 。 ???? 、 ? ??? ? っ 、?? ? っ 。?? ??? ? ???。????? ?っ 。
???、???????????????????????????? ? 。 、?? ???っ?。??????????っ?? ????????? 。 、?? 、?? ? 。??? ? ? ? ? っ 、?? っ 『 ??? 』．（ ） 、 ー 、??? 、 「??? ? 」 。 、??? ????????????????????????????? 、??? 。 っ 。?? ? っ??? 、 っ?。?? 、? っ 。???????? ? ?? っ 。 ???????? ?? 、?????????? ???。??????????????????? 、 っ 。 ー?ー っ 、 ッ ，??? っ っ 。???? ? っ 。 っ 。
（22）
???????????＝????????。??????????? ? ???????、?? 。???っ??、??????????????????????、??? ??????????、?????????? 、 っ 。?? ???? ? 。???
????????、??????、???、?、?????、??
????? ?? ????? ? 、????? ッ??、 ? っ （?? っ?）。????? っ ??、 ? 、?? 。 ?????? 。 、?? ???、 、 、???????、 ?? ??。?????????? ? ????? ?。??（ ?） 。??????? 、 （????? っ 。 ィ 、????? ? っ 、 、??っ っ 。 ?
?、????????????????????。?????????????、????????????????。???????? ?。 （ ????） 、 ェッ?、 。 （ ）?? ?? ?????っ 、???????????。?????? ? 。?? 、????? 。????? 。?? 、 、 っ 、?? ?? 。 （??）、 、 、 、?? ? ?。 ィー 、 、??、 。 ? 。?? 。 、 ー??、 ュー 、 ッ 、っ???。??????????????????????????。??? ー ??? 。?? ??? ??? ? 。 、?ー???ッ?ー 、 、??? っ ?? ャ ?? ?????? ?? 。 ｝ ??
（23）
??????????????????、????????????、??????????ー??、???????????????? ?????、????? ? 、?????、 ? ? ?????? 。 ー 、 、 、?? ? 。??? 、 ?????? ?? 、??? ?。?? ? 。 ー ??．?? ??? ????? ?? 、?? ュー ュー 。?? ィッ?ュ ?? ー ィ ー っ??? 。 っ 、??。 ?? 。 ? ー （????????） ? ? ? 。???、 。?? 、?? っ ?、?? ?? 。????????、 ???? 、?? ?。 ? 、 ． ???? 。 ァ 、 ァ （
??）．???????????????。??????? ??????????????????????っ?? ?】? 、 ??、???、 、． ー 、 ????? 。??? ?? 。 、?? ? っ 。? っ ????、?ー?ー? ー ?? 、 っ 。??? ? ? 。?? ???? 。?? 、 「 ? 、????? ?」 。 ?? ??? ? ?? 。??? 、 、?????????、???? ???? ???? ???????? ?。 。??、?? ?? 。 ?． ? ? 、?? ? 、 ． 。
???????? ? 、 っ??? 。?? 、 、?? ? ? ???． ?? ??。 ．
（24）
???????????????????。??????? ?????、????????????、???????、 ? 、 ? 。????? ?????っ??????????????。?? 、 、 （ 、?） 、 ? 。??? 、 、??????? ????? ?。????? ? ? ー?? 。 ー ーっ?。?ッ ?、??? ????ー ?ッ??ー?、 ュー 、 （ ッ ー?? ? ）。 ??? ?。 ?????????? ? 、 ? ????っ????????? ? ?ャ 、??? 、?? っ? ?っ? ??、 ? ー ?? 。?っ ?? 、 、 っ?? ?? 、 ? 、? ??? っ? ? っ 。??ー?? ?? 、 ー????? 、 ー ?
?????????????っ???。??ー????????っ??、????????ー?、????????ー????????? 、 ー ー??? っ 。 ? ー??? っ っ ? ? 、 ィ?ー???????????????。??????、???????ィ ?? 、 ー???????。?? ??? ? ?? 、 ? 、 、????? ィ っ??。 ?? 。??、?? 。??? 、 、??? 、??????? ?． ?? ???? ?? 、 、 、?? 、 っ?? 。??? ィ ? ? ? 、?? 。 ? ??（ ）
（25）
㌔㌔㌔㌔????????????????????ヶ????????ゃ??㍉??㌔??????????????????
???????
?????????
??????
???（?????）??、??????? ?????っ??。
?〈 〉
?????
??? ? ?????????? ????? ?????? ? ）??????? ? ????? ??????? ）?? ? ??
???????
????? ????? ? ????? ）??????
?????????????????????? ??????
〈??〉
????? ?????????????? ??? ??? ）????? ??????????????????? ?? ???? ? ? ???
??????????????????????????????。?? ????????? 、 。
??????? ? 。 、
????? ?、????????
（　26　〉’
????????????????。??????????????? 、?????っ?? ? 。?? ?? ? ???。? ー???????????? 、 ????? ??????? 。 、 ? ? 、??? ? 。?? 、 ?? ?? っ 。??、 ? 、 、ー? っ 、??? ?、 っ 。?? 、 っ 。 ?、?? ??? ?? 。?? ?、 ?? ?? ???。 ? 、 、 、??? 、 。????????、???? ?? ．??。 ? 、 ?? ? 。 、????? 、???? 、 （ ）?? ?? 。??? 、 ? 、?? 。 、??。 ? 、 ???????っ 、 、 ー っ?? っ? 。
??。?????????????????????。????????っ??????????????????????っ???っ?????、???????ィ?????????????。??っ 、 ??? ?、 ? 。??、??????????????????、??????????? 。 っ 、 っ??、 ? っ?? ? 。????? 、?? 。?? ? ?? 、 。?? 「 ?、 ? ? 、????? っ 。??、 」 。??? ? 、??? っ?? ?? 、 ?? っ っ 。?? ????? ? っ 。???? 。 。?? っ 、 ー ?? ?? っ??、????????? 。 ? っ ? 、 ?????。 ?? 。? ? 、??????? ? っ 。???、? 、 っ?? 。 っ
（．　27　）
????、??????「???」?????????????、?? ? ? 。??? っ 、 っ?????????、 「 ? ?っ 」???? 。?? 、 ? 、????? ? 。 ??? ??? ???? 、 ??? ????? ? 、? ? ? 。??? 、??、 っ 、 。?? 、? 「????????、 ?????っ? ?? ? 。???????? 。 ?? 、「 」?? ?っ 。 、 、??っ?? ? ?、 ?っ? っ??? ? 。 ??? 、 ? 、 ．?。?? ? ?? 、??? ? 、 、 ? 、??? っ ? 。 、 、?、 ー 、 ー （????? っ 。 、
??????????????っ?）。???、??????????っ 、 、 ? ??、 ? 、?? ????????っ ??っ?。 、?? ? っ ? ?? ???。??? ? ? 、 っ 、?? 、 ? ?????? ?????? 。??????????????????????????（ 、 、 、 、?）????????????（ 、 、? ?、 、???）?????????? （ 、 、 ? ） ????? ????????????? ????????? ??? ??
??????????、?????ー???????????「?ッ??ゃ?」 。? ? ? ッ
（28）
?．??」????????っ?????、???????????。?? 「?ッ? ゃ 」 ? ????? っ?? ?。「? ?っ??、?????」? ?。????、 ? ? 、?? 「?? 、?? ォ」 。っ???? ?? 、? ? ???、??????????、??、 ?、 ? ?????? ??っ ?、「??? 」「 ? 」「 ? 」?? ? 。?? ? っ???? 、「 ? 」??っ 、 ょ 。 、????? ??? っ 。， 「 、 、?、 ?ょ 、 ?、． 、 」 、??、 。 ．「?、???っ??」?????。「 ? ????」? ??? 、? ? 。 、?? ? ー ??? ? ?。「?? ? ー 。???
????????????????
????????
夜
???????
夜
????????????????????????????????????ゃ?????????ー? ー??? ー （ 、? ）???ー ??? ?? ?ー???????ー?ー ????????????????? ?ッ????ー??
???????????、??????、????????????? ャ ャ っ っ 。?っ??????????。????????????????????? 。 、 ー 、??????????????。?っ??????、????ー??????? 。 っ ? 。 、????? 。「 」 、?? 、 っ 、 、?? 」? 。?? ? ? 、?????、 ッ ゃ っ? 、 ? 、??? ? ??? ? 、
（29）
???????????????????????、『?????』?? 「???ャ?????? 、 ???? 、?? ．っ 。?????????」「????? ???」「 ? ． ????????? ???」 ? っ 』?? ?? っ ?? 、?? 、 。 、?? ? ?っ ?。? ??? ??????。 ? 。 。??? ? ? 。 、?? ? ? 、? 、???ャ、 ? 、 ? 、 ?????「 ?? ?? 、???っ ?ー?」??。?? ???? ? 、 ? ー ? ? 。「????????????、????????（??????）
??? ???? ?? ?? ????。??? ? （ ー っ?? ）????? （ ）?? 」?????、 ? ?っ? 。 、?? 「 ? 、 」「
??っ???」?????????????????????
??????????????????? ????????????? ?、???、??? ?????? ???? ッ ?ー 、 ー、 、 ッ ー、?ー??? 、 ? 、 ー ー?? ? ? ????? ）??????? ー???????? 、 、 、? ???? ? ? ????? ）、 、 、 、?? ? 、
??????????????、「?????????ー?????? っ 」「 ?? っ ???? 」「 ー ?? ?
〈30）
????」．??????????????????????っ?。???ッ??ー っ 。 ??、?? ??? 、 ? っ??? ッ っ ??。 、 ? ??、? ??????っ???。 ? ? ??っ?、??? ? 。．?? ? 、 ? 、 ?。?? ?ー ? 、?? ? ? 。 「 」??? 、 、?? ? （????? っ 、 っ?? 、 ? ?? ? っ?? 。 、 っっ?。????????、 ?? ??????っ ?）。??????? 、? ? ???? ? ? 、?? ?、???? っ 。???ー???? ? 、 ッ???、 「??」 っ っ 、?? ????? 。?? っ ? 。??? 「 ? 」 、 ???? ? 、
??、?????????????、???????????????、 ????????? ? 。??? 「 ?。 ???????っ???? ? ??????????「?? ? 。 ー っ????? ??????」???????。?? ???、「??? 」 、??っ???。??? ????????????????????? （ ）
＊ひと＊
??????????
?????、??????????????．っ｝??????、???????????????? 。?っ 、 ??っ?．???? ????? 。????ー??????? 、
????? 、
．?????ょ?。????ー 、?｝?? ?、? ?…??。 、…?? っ?? ー ー 。…?????????? （ ）
（31）
㌔㍉㍉㌔????????????．?㍉㍉㌔㍉??㌔㍉㌔??㌔㌔㌔㌔㌔㍉㍉㍉㌔㍉??㌔㌔
?????????????????
????????（?????）
??????
?????????????????????? ?、 ???? 、 、 ??? ??????っ?。????、??????? ????、 ? ? ? ? ? 、??? 。 ょ 、?? 、「 ．?」 。????? 。 っ 、 っ ー 、??（?? ??）? ?? っ 。 、???????ー????????、???ー??????????? っ?。????? ｝? 、?? 、 「?? 」 。 「 っ ．
?????」?????????????????????、???? っ ?。 、 ?????????、?? ??、?? ?? 、 、?ー??? ?????。????? 、「? ?? 」「 」「????? ?? 」 ??（???）??????、??? 、 。????? 、??「??」
????????? ??????????? ?? （ ）?????????? ? （ ）?? ??????。? （ ??? ? ）?? ?? ）?????
（32）
????????????? ? （ ??????）?? ? ????? ??????ッ ー???? ?ー
???｝???????
????? ? 、 ??????????? っ 、?? ? 。?「 ?? 」 ー? ? 。??っ 。?? ???。????? 「 」 ?。 、 ???〈??〉????????
?????? （ ? ）
??????
??????
??????????
??
???
一
????????????
????
??
??
??、???
????（???????）
????????????
????
?????
???
???????????、????????????
?????。???????、???????。?????????? ? 。?? ???????????? 、 。 ? ? 、?? 。
〈???????? ?
????? ??? 。??? 、 ?? 、 ??、?????? 。?? ? ??? ? っ
（33）
??。????????????????、?????????っ?? ? 、 ? 。?? ?? ?、????????? 、 っ ??、???????? 、 ? 。??? ? 、 ? 。??? 、 、 、 、?? 、 、 、???。 ?、 ? 。?? 、 ? ? ? 。 ー ー ??? ? 、 。 、??ー? ??????、 ???? ??、????????、????、 ? っ?? ?? ー?っ 、? ? 、 、?? ?? っ 。?? ???? 、?? 、? ?? ?。??? 、? 、?? 。?? ? ??? ?? 。?? ???? っ 、
?
　　
@　??
???
サ
●・A9
?
馬徹
活動に必要な
力をやしなり
　　　ロ　　　　ロロ
体が成長、発育
するに必要な組
織をつくる
新しい細胞を
作り体のしょ？
もうをおぎなつ
（小学館『子ども百科辞典』より）
←???
???
細胞になって
体をつくる
??。?????、????、 ??? ??? ???っ????。? ?????? ? 、????? ? 、?? ? ???。???? ? ?????? ?????? ????、 ? 、?? ? 。?? ???? 、?? ??? ????、 ?
??（??????????????????????、?? 、 ???。??????????、 ? ??????? 、???ー???。?? ? ?、 （ ） 。??? 、????? ? ? ??
（34）
3〈資料〉自主テキスト
穀類いも類砂糖油　脂　豆豆製品牛乳・小魚・海草魚・肉・卵緑黄色野　菜
くだもの1淡色野菜
食
品
（例）
米
大麦
小麦
そば
とうもろ
こし
（例）
こんにゃ?
さつまい?
さといも
じゃがい?
やまいも
（例）
あめ
さとう
はちみつ
??????????? ???????????????
?????
?。????????????????。???、??、??? ?????????、??? ? ．? ?、??????? 、?????????? ? 。 ?、???。 、?? ? 。???〈??〉????????
??? ? ? 、 、?????
???
?????
????????????
??、?????????。?????、 ?????、 ?。???? ???????? ? 、???
???????????????
・
『
???
??、?????
???
?????（ ）?? ?、?? ???????????。
LL慧
（35）
「???????、?っ???????????、???????
??。????、??????、???????????、????? ? ? 」。 ? 、『 ょ????????? ??』???? ?? 、 。??? ?? ??????? 、?? 。??? ????? ? 、 。?? ? ? 「 」??????????? 、 ??? 、 。．（?????????????????????????????????????????????????????????????????、??????????? ? ?? ? ???? ?〕食事調5〈資料〉自主テキスト
?? ?? ??
なる
熱や力のもとに 体をつくる 体の調子．をとﾆのえる
昼
? ?
炭水化物 脂　肪 たん白質 無機質 ビタミン` ビタミンb? ? 米（めし） ○
食
?
豚　肉 ○ ○
? じゃがいも ○??
人　参 ○
玉ねぎ ○
曾
●
i
????????、??????、??????????。??????、??? （? ????? 。??? 、 ?????? ?、 、?? 。「 ー??」「? 」「 ー ? ?」「??? ?? 」「 ? 」 。????? 、 、 っ?? ? 、 ? 。 ?????? 、「?」「 、 」 、
〈資料〉自主テキスト　Na　6　’〔食事診断
　　　　　　　　　whr’一x．。二つs＼
?????????」??〜
?????????
????? ?
????．
??????????　　
@　?????
?? 、???? ?㍉
　一fこ
．?????
s ?????、?????っ????????、??????????????? 。??? 、「 ??」????? 「 」 、??、 、? 。? 、
へ
??? 、 っ???．?????㌶???、
（36＞
㌔㌔㌔㌔?????????????㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔???㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔?ヶ㌔㌔㌔㌔㌔
???????? ??
?????
?????????
???????????????????????????????? 、 ?????? 。 。． ??? ?、???ッ??? 。??? っ 。?? 、 ??? 。?? ? ???? 。?? 。 ィー っ??、?? ? ……。 ??????っ ? 。．?ッ?? 。 ょ。 。?? ?? 、??? 、 。 っ?? 。?? ??? ? ? 、
????????????????????????????????? 。 ッ 、 っ 、?? っ???????????。?? ? ???????????? 、? っ 、 っ ?ゃ 。?? 、 ゃ?? ? ??? ?????っ ? 。?? 。????? ??? っ 、??? 、 、?? 。??? 、 ッ っ?? 。??????? 、 、 、?? ? ? 、 ? ?? 、?? ? 、 。??? 、 ッ?? っ っ 。 、
（37）
?、???????????、???????????。?????? ? ? 。?? ?、?????????? ?、????????????っ 、．? 。 ー?っ ???? ? っ 、 ? ??????????? ? 。 、?? 、 ? ? ?。?? ??? ? 、 、?? ? ? 、 。
??????????
????? ? っ 。 、??????っ ??、 、?? 、 。?、 ?、 、 っ????? ? 、?? ? 、 。?? ? ?? っ 。?? ? 、 ?? 、 、?? ー ??。? っ ????、? ?? ? ?????????ー?? ? 。?? 、 っ 、． ?「????」 ?????? ?? ??? ??? ??????
?????????、??????????ー?????????。?? ??????????、 ???。?????????。??? 「 っ 」 ????、??? 、? ?? ?? っ 。????? ? ???。 ?????????????????? 、 。????? っ?、「 ? 」 「 」?、? 、 っ?? ?、 。??? ? 、 ? ?? 。?? ? っ??。?? ? 、「 」 。?? ?、 ? ?? 。????? 。
????????
?????、． 「 」 、?? 「 」 、「 」?? 「 」???、??? ー 。 ュ?ィ ? ?? っ?。?? ?? ? 、 ュ ィ?、 ? 、 ?? っ っ 。
（38）
??????????????????????????、????? 。??????? ? 、 ??????、??? 、 っ 、?? 、 ???????????? ィ ィ?? ? 。?? 、 ッ??? 、 っ 、??? ? ? 。 ??? っ?? 。
?????
〈??〉???????? ????????〈? 〉 ?? 、 、????? 。】、 ???? ??、???????????
?? ? っ 、 ? ?「 」? っ 、?? ?? 、 ? ?っ ???? 。
?、?????????????
????????、????????????、?????????? 。?? ?????? ? 。??? 「 」 ???っ 、 ? 、 ?????????っ ? ???っ?。「???っ???????」「 ょ 」 っ 、?? 、「 」 っ???。 ?????????????、????っ??????? 、「?っ 」 っ 。?? ?? ?? ? 。?? ??、?????? 、 っ???? ? 。?? ? 、 、 、?? 。 、 っ 、??? ??? ???????。??? 、 、?? 。????? ? っ 、「?、 ?」 ?? ????? っ?? 、 ?
（39）
????? 、?????、????????。??????????ー??「??」????ー???????、?????????????、???????????????????。「?ヵ????? ? ー 、 」 。??ョッ ? 。??ッ?? ュ ー ョ 、?? ? 、， 。?? ?? ?? 。 、「?? 」? ? 。?、??????????、??????????????????? 、 ? 。『????ー?』??「???????????????っ??????、??? ?。 ?? 、 ー?? 、 ? 。?? 」??? ? 。 、??? 。 。?」 。『????ー????? ? ? ???????????ー? ? 、? ?????? ? 。 ????????? ュ ? 、
??っ ? ?、????? ????。??? 、 ??、?????? ???????
?『?????』?『?ー?????ィ』?????。?? ?、????????、 ?? ??????? 。???「? ? 」 。．?? 、 ? 。「 」 ? 、?「 」?? 。??? 。「 ??????? ? 、 ???? ??」??? ?っ ??????、 ? ? 「 ? ? 」「?? ?」 ?っ?????、? ? ? 。??????、 、 、?? 。?? ??? 。?? ???? ? 。?? ? ?? 。??? ? 。?? 。 、?? 。?、 ???? ??????? ??「 っ 」 、「 っ 」??? 「 」 ?????? 。?っ ?????? ?． ? 、「 」 。?? ? 。???? 『 ? ー?』 ? 、
（40）
??????。??????????????、??、???????? 、 。?????、??? 、 ? 、?? ?。?? ??、?? ???? ????????。??????、?? ? 、??? ? 。 ????????? 。?、???????????、? ? 。?。?? ???? ?、 、?? 、????? 。? 、 ー ．?、???????? 、 ? っ 。?? ? 、 ? ? 。???、?? ? っ????????、 。?? 、 ? っ 、?? ? 。???、 っ????? ??、 、 っ ??。????、「 ? 、 」 ??? 、????? 、?? 。 「 」
??、?????????。??????????〜???????? ? ? 。?? ? 、 、 ??? ??? 。?、?????
??? 、?? ? 。?? ?? ???。?????、「?????? っ 」 ? ? 。 ???? ? 。?、???????????????????? ー っ 、????? ? 。 ー?? ??? 。 「 」????? 、 。????? 、 ? ?、????????? ??。 。????? 、 っ 「?? 」 ッ 。 ?? 。「???、?ゃ?????????っ? っ 、
??? 、 ゃ????? ? ? ??? ? っ 、??? っ?? 。 、?。 ??? ??
（41）
???????????っ?????、?????????????? ? ?」?? ??????????? ????? ???????。（『?????????????????????????????
???????? 」 ）??????? 、 、 、 ? ?、?? 、 「 」 。???、 ? ー 。??? ?、 っ ?????? ? ? 、 ????????? ? っ 。 、?、 、?? ???? 、 っ 。??ッ ? 、 ??? ? ． っ?。????? （ ? ） っ?? ? ?。 ー 、 ? 。「?、???????????」???????????????。??? ?????????? ? （?っ?）????
???????????????????、????「???」????? ?「??」?「 ???」、???? ?? 。????? ? （ ?????? ? ）〈????〉
?????っ
『??? ー 』????、???????『?? ?? 』? ??????、?
????
『?ー??? ィ』 ? ー 、 ???『?? ?ー 』 ェ ィ
????? 、 ー?
『????? ? ?『?? ? 』 、?『?????』 、『?? ? ? ??? ?』 ???、 ?
???
『????? 』『?? ?? 』 、
?????
『????』 、『?? 』 、
?????
『????? 』? 、 ?
（42）
㌔㌔㌔㌔?????????????㌔㌔㌔㌔㍉?ヶ㍉㍉㍉?ヶ㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔㌔??㌔㌔㌔㌔㌔
?????? ???????????? ??????
?????
????????。???? ??????、???????????????? 、? ???? 。】?? ?、「?? 。 、 ??」?????? 。
???????????????????????、???????。???????????、?????????? ?? 、??? ? 、 ? 。????? 、 。?? 、 ?????????????????????、??? ? っ 。??? 、「 」（ っ 「?」 ）??? っ 。?? 、「 ???? ?」 、?? 。「 」 、 っ 。「???」????、?????（ ） 。????? ? っ 。 、????? ? ?? 、?? 。
???? ?（ ） ? ????????、「 ? ? 。 、?? ??? ??? 】 っ???? 。 ? （?）? 」?? ?っ 。 っ????? 、 ?．??????????????????????、???????????? 。????? 、「 。???? ?? ? ?? ????」??? 、 っ 。?? ? っ?? ? 。 、?? ? 。???、 っ
（43）
?????。??? ??????????っ???????。??????????????????????????????????????? 、 ??????? っ． 。??? 、 、?ゃ? 。 っ????。?? ?、 ??（ 、??、 ? ???）??? 、?? 。?? ??．、 ? ? ?????。????? ? ??????????、???? ??? 。 ．???、? っ???? 。?? ? 、 ? っ??「 ?」 ??「????」?????? ???????????????? ?。 、 。????、「 ……」 っ?? ? ? ??? ? 、 。???（???） 、 っ
??、?????????????????????????っ??? ? 。 、???????????、????????????????????。 「 」 、?? 。??? 、 っ?。??? ? ? 「??」 ー 。??????? 。 ? 「 （???）? 、「 ??????っ? 。 ? 、?、? ? 、?っ 。 、 、「???????」 ????? 。????． ? ?、?? ? ?。 、?? ????、 っ 。． 「 、?? 、 ? ?? 」??、「 ?????? 」 っ ．?、??? ? ?? 。????? 。? 、??
（44）
???????????????????????、???????? っ っ?。??? っ 、 。 ?????????。???「???????」?、????????? 、 ? ? ー ? っ?? ??。????っ ?、??????。 、 ? ??? ??????? ???? 、 。 ?． っ??? 、 、??? っ 。 、?? ? 、 「 」?? ? 。??? 、? ???? ? 、「????????」 ょ????????????? 、?????っ? ? ー 、「 ??っ? っ 」 っ 。?????? ???????????っ??? ? ?、 ? ???。?? っ 、????? 。?? ? 、?っ??? 。?? 、??? ? 。
???。???、??????????????????????????、?? ????っ??? 。?? 、 ? ???????っ??????、??? 。???、 ???? 、????? ????。??? ???、 、 、 。?? ? 、 （?? ?、 、 、 ）。???、???? （ ???? 、????? ）??。??? ?? 「 」????? 、 ?? ??????????????、 、?? 、 （??）、「 」 ?、「????? 」 ? ?????? 、 ? ヵ?? ? 、 ? 、「??」 ? 、 っ っ?? 。?? ?? 、?? 、
（45）
?????????????????????っ????。????????????????????、??????????、?
?????????????????????ー??????。?????? ー 、 ? 、
?????っ 。 ? 、?? 。?? ー? ?、?????????? っ 。??? っ?? っ 、?? ? 。．?? っ?? 、 ー??? 。?? 。???、? ?ー ?「 ??? 」 。?? 、?? っ 。?????ー 、「 ? ??? 」 、?? 。?? 、?、? ィ ? ??? ? 、?? ? 、??、?? っ?? ? 。?? ?? 。?? ? 。?? ? 、 ? ??
???????。??????、??????????「????ィ???ー」?? ? ? っ 。???、????ー?????、????????????????? 、「 っ?」? ??? 、 、??? ? ? ? 。?? （ ） っ 、 っ?っ??、「 ? 、 っ??、 っ 。??、 ? ? ??っ 。「??、??????????????????。????ー??
??? ?、 ? ??っ ???????? 」 。
「???、? ? ???? 。 、
?? 、 ? ???」 ?? 。
「???、???????? 、 ． ??
????? 、 ??? 」 ?? ???。「????? 、? ｝ ????????。??????、 ー ー 。????? ???」 、 ??? ?? っ?
???。
（46）
?????ー???????????????????????、??っ ? 。?????????「??、????????????????????? 、 ー ー?? 。 ? 、 、?? 。．??? ー 、「 」 。?? ??? ? ?。「 、 、??? 、 、??、 、 ? 、 」?? 。 ? ??????????。???、 ー 、 っっ??????、?????????????????????、???（??? ?） ?、 っ??????、 ??????????、?? 。??? ? ?、?????????? ?ー? ???。「??????????????????????、??????
???????????? っ 、?? 」「????? 。
?????ー ?? 」
「???????? ? ??、
?????? ? ?? 」
???、???????。?????????????、????????????????????、???????????????? ? 、 ? 、 、 ???、 。??????? 。????、「 ? ……」 。?? 。 ???? っ 、?? ?? 、????? ? 、 。 、?? っ 。 っ?、? ? 、?? っ 。 っ 。 「??」 ? 、?? ? 、 、 ． 。?? っ 、 、?? ? ? ?? 、 ．??? ?????。 ? ． ? 「?? 」（ ?）、「 」（ ）???????????。? 、 ??????? 、????? ? 。「??? 」「 ? 」??、 （ ）?? ? 、
（47）
??。????、「????????」??????????「?、????「 ?? ?? ? ??? ??? 、 「 」 ??、?? 「 」 ???????、． 、??? 、 。??ー???????????????????、?????????? ? ?????? 。 ???? 、?? 。．?? ．??? 、 っ??? ? ????。 ? ? 、????? 、「 ?． ?? 」? ?? ?? 。 、??、 ?? 。
?????????????、??????????????????????????。????????、???????????? 、 。「???、 」 っ 。?? 、 っ ? 。???? ?????、? ???????? ? 。??????? 、 っ 、????? ????っ???。????????? ． 。?? 。 、 、 ． 。
????? 、 『 、??』 。 ．?? ??? 、 。「?? ? ?っ 」 。??? 、?? 、???。? ????? 。 、 っ??
??。。?。??????????
?????????
?????…????
????????
???
「??」??
??
???
「???????、??、????????????」「?? ? ?． ??????。
???????? ?? ?????ゃ???」???『???????』????????????、????????、 ? ? ? 。?????????、 ??????、? ? ． っ 、「???????」 っ 。?? 、 、「 」 ??。? 、 。 、 っ?? ?、????????????????????????????????????? ．? 、 ? ゃ 。 。 ?????。??? ??? ?? ? 、 。?? ?、 、「 、?」 ? 、 。「……????。??っ??。??っ??、??? 。
????? 。 ? 。 っ 」??、 。?? ??? ? 。
「????????????、???????、 ?、．?
??????????」「????、????????????????、????????っ????ょ 」「????、???????????、???????????????、??? 」
????? 、 。?、?????????????? っ 、 ????? ? 。?、??? 、 、 っ ???、???っ????、 。 、 、????????????? ? 。??? 、 ? 、 っ（???? ?????? ?????? ? ?、 ?、 ? っ 、??っ 。「 、 っ 、?? ??? 」「 っ?? っ 」「 、 ? っ???、? 」 、 っ?? 、 ……」?? ?」 ? 、 、「 」
（49）
?????。???、?????????、????????、????????、???????、????、???????????っ 、 、 ? ? 、?? ? 、 、?? 、 。 ? 、?? ? 、 、 、???? ??、 ? 。??? 、??? ?? 。????、「 」 、 、??? 「 」?? っ 、 、???? 。?? 「 ー ? 、????????????????????????????????????????????????????? 、 ??? っ? 、
へ
?? 、 。 ー 、 、??? ? 、 っ っ?? 、 。?? ? ?、 」?? ? 、 。??、 ??????、 ー 。??? ? ??? 、 、 っ?? ? ? ー… ）
???????????????????????????????? 、 、 ?」?? ?? ??????????、 ゃっ っ ?? ……」??? ??? 、 ??????っ????? 」?? ?????? 、 っ 、． ???? ? ……」?? ???????? ? ゃ 」?????????????? 、 ??」?? ?????? ?????? ???????
（50）
??????????????????????? 、 っ????っ?。?? ャッ 、 、 ??? ? 、 ?、??、???????、 、???? ??????っ ? ????????????、「 っ?????」 。?? 、 、 、??、?? 、 「 っ?」 ? 、? ? 。 、??、?っ 、「 、 」っ???。?????、????っ?、???????っ???、??? っ? っ （ ー）?? 、 、 。?? ??? ? 。 。?? 。? ? ? 。 （??? ー??? 、 ッ ゃ?、． 、 。 、?? ?? 、 ?っ ッ ゃ 、?? ? っ 、?? ? 、?? 、 。 ッ ゃ 、 。?、 ?、 。 、
??ッ?ゃ??、??、????????????????????? ? ? ? 。 、 ??? 、?? ? ??、 ッ?ゃ 、 。?? っ 、 。 、??? ッ ゃ 、 ?? ??、???? ??????? ? っ ? ? っ 、 ッ ゃ?、? ??。「????????????????????、??ュ??ー?ョ????? 。 ???? ?? 、 ? ? ???、 ュ ー ョ 」。? ? ????、
??????? ?? っ 、「 」 ?? 、??? ??? ? ? 、 ッ ゃ??。「 」?、「 」 、 。?? ?? 、｝ っ 、 、?? 、 、 ．?? ?? 、 。?? ? ?? （ ）?（ ??（ ?????????ー ? ッ 『 ー?? 』????? 『 』??? 『 ? 』
（51）
IR．醒
〈???????〉
?????
??????????????????????????? （ ． ） ????????????????????????????????????????????〈???????〉???? ． ァ? ???（ 。 ） ． 、??（?? 〉 、 っ（?????? ）。 ュー ? 、??????? っ?。 ? 、?? ? 、〈 〉 、
???????????????????? ?????? ??????? っ 、??? 、 っ 。??????? 、 、〈 〉 、?、?? っ 。 ? ? ?????? ? っ? 、 ? 〉（??〈 〉? ? ? ??、 ??????? ? ） 、 〈 〉 、????、 っ ????? 〉 。?? ?? 、 、 、?? ? 、 、
????????。????????、?????????????????????????????????????、?????っ 、 、????。 ? 、?? ? 、?? ? 。??? 、〈 〉?? 、 〈 〉?? ? ?、 ???? ??? ? 、?? 。 、 、?? ? 、 。??????? ???っ????????。???? ??? ??、?????????っ ? 、 っ?? 、 。?? 、??? ? 、 ? ． っ????? ?? ? 、 。?? 、 ?
（52）
??。???、??????????????????????、?? ????。????? 、???っ ? っ ??????? ? 。?? ?? ? 「?? 」 、「 ーッ???」 ?????????? 「 ??? ? ? 、 、??ー ッ????」（? ）???? 、 （ ??） 。??、???? 、?? ? 、????????? っ?? 、???? ???、 「 」 、 っ「??ーッ????????」 ??「? ????????? ?。 、 、?? 、 。??? 、?? ?????、「 ?? ??」??? 。「 」 ? 、 っ っ????????? ????、 ?? 「 ?」 ? 、??「 」 ?? 。
?????「??」???????、??????????????? っ ? ? 、 ?。 、?? ????? ?? ??????? ???、?????ー?（????????????）??っ?、「??」??????????。 ー ? っ ? 、?っ?? 、 （「 」 ）?? ? 、 。????? （ ） 、 「?? 、 。．???? ． ??? ???? ? ? ???、 ? （ 、 ）。????? 、 〉 ????? ??、???? （ ）?? ?? 。　．??????????????????????????????〈???〉?????????
??。?? ? 、 ?? 〉?っ???。?? 、 。 ????、 ? ?（ 、 ー ） 、?? ? 。?? ?、 ??? ．? 、 、 ? ????????。??? ゃ?? ? 、 。 ?? （ ）?、 ? 、? っ?。 ?（
（53＞
，????????????????「??」??? ?ッ???。???「 」 ????? 、?? 。?? ? ?????????、 ?。?????、 、 、?? ?、 「 」 ．?? ? ??。「 」?? ? 、 。
?????????????????????? 。 、?? ???? ー ?。??? ???? 、??????????、???????????
?????????????、???????? 。 ???、 ????????????? 。??? ?? 。
，???? ? ??????。 。?? ??? っ 、?? ? ゃ ??? 、??? 、 、 。
　孕
叢叢?，?
，????????ュ??????。???????、?????????、?っ?????、 。 ? ??? ? ? 。 、?? ? ?
，???? ??。? 。?? ? ?? ? 、?????????? ッ 。????? 、???? っ 。?? ????。 ??? ??、 ????? ? ? 。????? ? ??????、???????????。??? っ 。??? 、??? ??????。 っ?、 ? ?????。「?? ?」 。?? ? （ ）
（　54　）’
，???ゃ 。 「??? 」 ?? 、?? 。?? ?? っ?。 ?? ? 、?? ?? 、?っ ?。 。
，???? ー ー ッ??。?? ? っ
?
Φ
??
拝?㌃?
???? ??
・．
????
??
亀
（2）
「?????????、
???????、???????? ???。?? ??? っ 」
???????????????????? ????? 。?? 、?? 。????? ???? 。 、???? 。?? っ っ 。 っ、?っ ? っ っ っ?? ?、 。?? ? 。?? ? 。?? 。? っ??、 ? っ?? 。? っ 、?? ? ? っ
?｝?????????? 、?? 、??????????? ???。 っ??????? ??、 っ???? 。??? っ? ?????????
????????、????????????? 。 、 ??? ???、?????????????? ?。 、??? 、? っ?? っ 。?? ?? ???? っ ゃ 、?? 。?、 ? ??? ?、 ? 、?? ???? 、 ? っ
?????????、???????????? 。 ??? 。??? 、??? ?????????????????? 。?? ??? ? 、??? 。 ???、?? ? ょ?? 、??? ??? ??っ ? 。??っ?? ???? ? 。??? ?? ?。??? っ っ ???? っ????? 、 っ ょ?? 、 、????? っ 。??
（55）
??????????????????? ???? 、????? 。?? ?? ??? 、???? ? 、 、 ???? 。? ? 、?? っ? ???? っ????????、 ?ー ィ ー ー?????。??? ? ? っ?、 っ?? ?? 。?。??? ???? ???? ? 、 、 ???．?? ?? ?? ??? ャ? ?っ ??? ???? ? 。?? ?? ???。 ? 、 っ ャ??、 ? ? 。??、? 。 ??? ?っ ??、 っ 。 、???、? ? ?っ
???????????。??????っ ?????????? 。 っ
???????ー?、????????ィ?
?????。． っ 。?? 、? 、 、っ?。????? 、． ? ?っ???? っ 。?????? ????? ? ???? 、??。 ? 、???、??????????ー????ッ?ィ? ? 。????? 、??????。 ??? っ ??????? 、 ?、?っ?????， ゃ ． 。?? ?っ ?、? ????? っ ??、? ー ? ッ?? ?、?っ ?。
??????????????????? ??? 、 ????。 ??? っ?、?? ?? っ ?、???? っ 。 、 ? っ??? ?? 。｝ ??? ? 、??? 。??? 、?? ? 、 、?? ?っ ???? 、?、 。??、 ??? ? ?、．?? ?? ?? 。??? 、?? 。?? ???? ??? 。?? 、 ? 。?? 、 ? ??? ? ??。?? 、 ? ャ 、
（56）
?????、????????????。?????、????? 、 ???。 ? ?????。?っ???????、??????。????? っ ? っ
?????? 、 ー 。??? ?っ ? 。???????? 、 、?? ? 、 っ??。?? ??、???? ?っ 。?? ? 、 、?? 、 ? 、?? ??? っ 。????? 、 、?? 、 、 ??????ー ?? ィ ー ー?? 、 、 、?? ?? 。??? 、??っ 、????? 、???
???っ??????。?? ? ???? ? ???????? ????っ ??、 「 」「???」「? 」 ?????。????? 「 」「 」、?? 、「?? ー ー 」「ッ?ィ?ー? ー ? ??????。??っ?? 、?? ? ょっ?? ? 。?? ? 、??? ? 、 ??? 。 っ?、 ? ? ? ??。? っ 、???．っ ? ? 。??っ ??っ ? 。?? ? ? っ ょ?? ? 。 、??「 ? 、 」??? ? ? 。????? ????????? 、 ? 、 っ っ 、
?????、??????、??????。??、???????? ?、?? 、 ー?? ? 。?? 、 ? 、 っ???、 ? 、???? ?。 、 ???、?????? ? 、 っ?? ? 。 っ 、?? ??、 ? 。???? ?? ?、??? ? ? 。??? ? ??? ??、 ?っ ? ? ?、????? 。????? ｝??? 、?? っ?。?? ??っ 。? っ?っ 。??。 ? ? 、?? ?? ?? ? 。??? ? ???? 。
（57）
????っ?。????????っ?????? ? ? 。 ??? ???????。??????? ???? っ?? 。 っ?? ? 。 ー ッィ????????????、??????????? ょっ ??????? ー っ 、??? 、
??っ?。???? ?????? ??????????? 、 ? ャ ???? ?、 、 ?????? ? 。 、??? ? ??????? 、 ?っ??、???????????、?ょ??ょ???、 ???
????っ??????????、?????? ? 、? 、?? ???? ????っ 。??? 、 、?? 。 ???????、 っ??。 、??? 、 （?）。
（??????????????????）
??????????? っ ??? 。 っ 、?? ??????? ?っ???????? ????????、??。????、 。???? 。??? ? ゃ ?? ??? ? 。??? ?。 っ ー??、 ? 。?? ?? っ?? ョッ っ 。????? っ 、
?????? ???? 。???????? ??? ? 、「???? 」 ? ? ?????。????? 。「??????っ????????????????ャ ?ャ っ 。
?? っ???????????? ッ????? ? 。??? ー ー 。?? ゃ ?? ?? 。??? 。?? ? ???ー ? 」??? ??
????? ???? 」???? 、「?????? っ??? 」??? 。「 ? ? 、?? ? ?????、?っ っゃ??、???? ???? ? ??? 。 ?????? っ?」?。 「??? ? 、 ー????? 」「 っ?? 」。?? ? 、 ???? っ?、 ? 。?。 ?? ? （ ）
（58）
騨
???
．??????
?????
??????????っ????、?????（??）????、?? ??っ?。????? ? っ ? 、（????、????ィッ?、???????）、????ー、????? 、 ??? 。??? ??? 、? ? ?っ 。 、?、???? 、 ? ?? ? っ 。 ???????、 ?? 、 、??????????????????? ??????。「??
???? 」 ?????????．?．㌧，?㌦??????????????????????????????．????? ? ? ?? ? ?… ．．????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ??? ? ? ? ? ．?? ． … 【 ， ， ， ．??????? ? ?????? ?、??。??????????? 、??? ??? ? 、 っ 。 ?っ ??? っ 。 、 、?? ? ?、????????っ 。 、 っ??? 、 ? 、 ??? 。?? ?? 、 「 」
???????????っ?。??、???「?????」????? 、 ? ? ? ? ? ??? 、???????、 っ 、「? 」????? ????っ? 。?? ?????、???????????、???、?????、?? っ 。 っ 、?? っ? ??????????っ 。 、 ???、 ?????? ?、 。．??? ?、 、?? 。 っ ?（?????????????? ）、 ??????。?? ? ??? 、 、 ????、? っ 。?? ????、 、? ? 。?? 、? ?? ? ???? ? （ 、?? っ ? ）。?? ??、 っ?? っ 。 ? ? 、???????? 、 ? ? 、 ???????? っ 。?? ?? ?
（59）
?、??????っ?????。??????????、．?????ー ???、 ? ? ???、? ?、?? ?? ? ?。?? ?? ? ー ???? ? ????? っ 。 ??、 。．?? 、 ? っ ?? 。 っ っ 、??? ???っ 。 、 ?? ????? ???? っ 。 「?? 、????? ? ……」。??? っ 、???っ 。 ?、 、 ???っ ?? 。 ?、?? ? っ 。?? ?? ??? ?、 ?? 、????? 、? ? ．?っ?。?? ? ?? 、 。 、?? ? ? っ 。 っ??? 、「 （ ）?? 、 っ 、?? ? ?」 っ ゃっ 。??? 。???? ?? ． ???。??? 、 。
?????????????????っ?。?????????????。???????????????、????（??）???? ? 、 ? ? ???? 、 、 ? 、?? っ 。 ? 、??? ?、? ?????????????? ?????? っ 。． ? 、「 ???? ???? 。? っ ﹈ っ ゃっ 。???????っ 。 ?? 、?? 。 っ?。． ? 、「 、 っ???、 ??? 」ゃっ 。????? ? ?? 。?? ? 、????? 。 っ?? 、 っ 。?? 、 ? ?????、 っ（??）????????????、「? 、????????。 ? 。????? ??。 、 ??? 、 ????? ? ? っ ? っ?」 。 っ 。 、
（60）
???????????????????、????????????、 ???????????????っ?。??????????????? っ 、 。
．?????、???????????????????????、
????? 、 。 ? ?????? 。 、?????、???? ???????????????????? 。 っ??? っ 。 っ?? 。「??? 。 ??? ??? っ っ 。?? ? 、?? 。 、?? ? ? 、 、?? っ ． 。?? ? ? 。?? ? ? 「???? 。??? ?? ?? ? ?っ ? ??」 っ ゃっ 。． 、?、??? っ 、 ??????? ? 、 ?? ? ?? ? 、????? 、 ?? 、 ?????? ? ?? ? ? 。
??????っ?。???????っ?????????????????????。????????、?????????????? 、 ? ? 。??? っ 。?? 、 。 ー 、 、 、??、?? 、 、 ???? 。っ?????????っ?。???????????????????? っ 、 ? 、????? 。??? 。?? ? っ 。??? 。???、? 、 ???、? ?? 、 、 、（? ?）?????? っ 。 ? ???????? ? 、 っ?? 。????、???? 。??? 。?????、 ??? ? 、????? 。 、 、???? 。??? 、???。?? ? （ ）
（61）
??????
?????
???．???????????????。??「????」?????????? ?っ?。
「??????????、?????っ????、???????
??? っ 、 ? ? ??? ?」??? ? っ 。?? 。 、?????、 ??? ? ?。 ? ????、????「? 」 っ????????????????????????????????????????? ?? ?? ????????????????????? ?? ?? ?? ? ??? ? ? ?????? ??? ㌔ 、 … … … … … ．．　　
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　　　　　　　　☆母性保護、まだまだ
　民間主要労組で構成している政策推進労
組会議（26単産、500万人）は3月7日、
229企業の婦人の労働条件調査をまとめた。
　婦人組合員の平均年齢27、8歳、勤続7．5
年。所定内賃金の企業別平均は最高164，600
円、最低96，　073円、総平均130，444円。
　年休は勤続1年後の平均付与日数11日。
生理休暇は51．6％で「必要日数」。だが賃金
保障は1日目88，6％、2日目66，7、3日目
2．90
　産前、産後休暇は、法定の各6週間とし
ているのが産前70．2％、産後62。7％。6週
間を上回る休暇を認めている企業は産前
29．8％、産後37．3。妊娠障害休暇があるの
は全体の21．8％、その日数は過半数：が14日。
　妊娠中の通院休暇、通院時間を設けてい
るのは24，9％、妊婦の時差出勤が認められ
ているのは10％。出産、育児に伴う退職後、
再雇用制度のある企業7．9％。看護休暇も
5．2％の企業だけ。　　　　　（3・8付）
　　　　☆食品添加物、認可制導入を検討
　厚生省は昭和23年制定の食品衛生法の改
定作業を進めているが、その中で化学的合
成食品添加物について現行の国による指定
制に加え医薬品と同じ認可制の導入を検討
中。添加物を開発した企業は安全性データ
を添えて申請、同省で審査・承認するシス
テムになるQ
　法律改定は同法が、現在の食品加工技術
やそれに伴う食品公害などに対応でぎなく
なったことから、同省で58、59年をめどに
作業を進め、同時に56年からか5か年計画
で食品添加物に対する行政システムを見直
している。
　食品公害に取り組む藤原邦達・京都市衛
生研究所主幹ら研究者、消費者団体が問題
視「認可制は添加物の増加を招く」と反対
運動を起こしている。　　　（2・17付）
　　　　☆読ませない高校図書館一愛知
　愛知県の県立高校で学校図書館の本の購
入が学校長らのチェックに遭い、購入禁止
措置がとられていることが同県高校教職員
組合の調査でわかった。
　同県では’75年に学校図書館図書購入費の
全額公費負担を実施。司書や図書選定委員
テ・tnd会などで審議して本を購入しているが、購
入予算は県費執行の形となるため必ず校長
の承認がいる。ミ禁書ミとしてあげられた
のは回答のあった81校中13校で58冊。
「窓ぎわのトットちゃん」黒柳徹子著一芸
能人の書いた本はふさわしくない。「妻た
ちの二・二六事件」沢地久枝著、「女たち
の明日」もろさわよう子編著一ミ女ミはい
けない。「東京が燃えた日」早乙女勝元著
一戦争を扱っていていけない。（3・15付）
　　　　　　☆「洗濯洗剤について」調査
　昨年9月実施の第12回国民生活動向調査
（回収率85．2％）「洗濯用洗剤について」の
調査結果が国民生活センターから発表され
た。対象は全国の人口5万人以上の都市に
住む主婦3，000人。
　洗剤の種類一「無リンの合成洗剤」使用
41．8％、「有りンの合成洗剤」37．4、「液体
の合成洗剤」4．7で、合成洗剤の使用者は、
83．9％。「粉せっけん」使用は12．1％。
　使用理由（複数回答）一「汚れがよく落
ちると思うから」48．1％と最も多い。特に
合成洗剤派に多く、「液体」63．0％、「無リ
ン」53．2、「有りン」47．　9。また「有りソ」
では「値段を値引きしているから」35．8、
「もらいものがあるから」33．8。「粉せっけ
ん」派はr川や湖などの環境汚染・公害の
心配がないから」67．4％、「手あれなど安
全性に不安がないから」64．5。
「粉せっけん」の使用開始時期は、「滋賀
県に洗剤条例ができた（79年10，月）以後」
35．7％とトップ。
　安全性などへの認識一「合成洗剤」の安
全性に対し「全く心配ないと思う」16．7％。
「有りン」使用者でも21．5％。なんらかの
「問題がある」と考えている主婦は53．5％。
「粉せっけん」派では「問題あり」76．5。
「有りンの合成洗剤が環境汚染の原因の一
つである」という意見に対し「その通りだ
と思う」66．5％。「そう思わない」4，8。「有
りソ」派も「その通り」と答えているのは
59．9、「そう思わない」6．7。
「今後使用する洗濯用洗剤の種類を変える
か」に対し「変えない」58．2％。「粉せっ
けん」派85．2、「無リソ」67．2、「液体」
54．6、「有りン」40．2。　　　（3・16付）
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＠3月13日、土曜日。ポカポカと暖かく、
とっても空のきれいな日でした。発送作業
は15人もの方々が集まって下さり、拍子抜
けする程早く終わりました。午後、封筒に
はいった雑誌を大きな段ボール箱につめ、
台付車に乗せて手で押していくもの、自転
車の荷台につんでいくもの、あとは全員両
手に持ち、歩いて7分位の新宿郵便局に運
んでいきました。久し振りに新宿の空を見
たような気がしました。ありがとう。
〈》Weの会の集りで、栗原実抄さんが一一足
先に帰ることになりました。ちょっとカゼ
ぎみというのでしっかりと身仕度。介助の
方が手袋をはめようとしたので、わたしも
片方をと思ってはめようとしました。片方
の手袋を5本の指にはめることがどれだけ
大変なことか、どれだけ全神経を集中しな
ければならないか、初めて知りました。ミ能
率的＝良いミという思いが無意識のうちに
流れていたのです。ハッとしました。栗原さ
ん、ありがとう。
疹ミWeミのトレーナーが作られています。
トップはますのきよしさん。ご家族で着て
います。次は、リュックサックで問屋にト
tz・・一ナーを買いに行き、シルクスクリーン
で印刷という本格派、神奈川の根本昌宥さ
んたち。とてもステキです。　　（馬場）
▽どうしてでしょう。不思議です。Weの
こととなると、みんな優しいのです。
「戦争への道を許さない女たちの集会」が
日比谷公園野外音楽堂で開かれた昨年12月
6日、小田亜佐子さんが作って下さった、
Weのビラまきをしました。まっすぐの髪
を肩で切りそろえた小柄な小田さんの「こ
んにちわ！　ウィです」。さわやかな声に、
ミうし・・ミって名付けてほんとによかった、
と思いました。
▽創刊号の発送作業をしたのは婦選会館。
73年12月8日、市川房枝先生の肝入りで、
「家庭科教育検討会」が、81年11月14日、
rWeを支援する会」が開かれた部屋です。
驚いたことに、次の日から反響が続々届き
ます。祝電も。どうして皆さん、こんなに
優しいのでしょう。ありがとう！
▽岡村益氏は「とうとう生まれましたね。
待望久しかった、あなたの私たちの子ども
さん」と、Weを呼んで下さいました。そ
うWeは私たちの赤ちゃんなのです。だか
らみんな優しいのですね。あなたはWeの
父、あなたはWeの母、あなたはWeの教
師です。Weの成長に、厳しく暖い目を注
いで下さいますように。
▽次号のテーマは「共に生きる」です。
　　　　　　　　　　　　　　（半田）
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　　　　　　Weの仲間になって下さい
　　　　　　Weの仲間をふやして下さい
　雑誌の購入には、①直接予約購読②書店予約購読⑨書店
での販売の三方法がありますが、本誌は、当初①の方を募
り、核になっていただきます。②③については、現在下記
書店で、便宜を計って下さいます。誰でもいつでも書店で
Weを購入できるようにするには、何よりもWeの仲間を
ふやし、実績を作ることが肝要です。あなたのお力添えを
お願いします。
　予約購読料一年間5，000円（送料を含む、1部500円）
ご送金は、郵便振替が最も好都合です（東京6－59867）。
又は、平和相互銀行つつじが丘支店、普通預金0698412
（有）ウイ書房
一Weの取り扱い店一覧一
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　　　　　　お近くの書店に、ぜひ
　　　　　　お声をかけて下さい
　　　　　　　　　　（3♪」15日J見イピi
こどもの本のみせプ一一の家0222〔25）4762
岩瀬書店
福島大学生協
須原屋
ピ．ノピ
渡辺書店
ウニタ書店
愛知教育大学生協
金沢大学生協
白山書店
ひまわり書店
じつぶじっぷ
潜屋書店
松香堂書店
白藤書店
宮崎大学生協
0245（23）0366
0245（48）5141
0488（22）5321
03（295）2580
0423（81）9651
052（731）1380
0566（36）2404
0762（62）4281
0762（44）4017
e776（22）5540
0776（25）0516
06（313）1191
075（441）6905
0839（25）1212
0985（29）1648
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